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IZVLEČEK 
Rdeča nit diplomskega dela je raziskovanje in analiziranje, kako izdelati dober in 
zanimiv katalog z vzorci nogavic. Katalog predstavlja podjetje, zato mora le-ta biti 
unikaten in izstopati, najbolj bistveno pa je seveda, da predstavi produkte na zanimiv 
in jasen način. Katalog bo vseboval slike izdelkov in njihove opise ter podatke o 
podjetju. Iz teh podatkov nato naročnik ali kupec izve, kaj ima podjetje na voljo. 
V teoretičnem delu je predstavljeno kaj katalog je, kakšne vrste katalogov poznamo 
in kateri so tisti glavni in privlačni deli kataloga, ki jih uporabnik najprej opazi. Cilj 
diplomskega dela je raziskati katalog, da bo vsak bralec točno vedel, kaj katalog 
obsega, ter izdelati privlačen vzorčni katalog za nogavice. 
V eksperimentalnem delu je predstavljeno, kako se je v fotografskem studiu pod 
določenimi pogoji fotografiralo vse vzorce nogavic na umetni nogi ter kasneje 
oblikovalo katalog. Katalog bo na koncu tudi realiziran (vendar v širši obliki) ter 
uporabljen kot promocija za podjetij Proteks in Noteks. Na koncu bo izdelana tudi 
anketa, v kateri se bodo anketiranci odločali, kateri del v katalogu jim je najbolj 
zanimiv oz. privlačen. Rezultat bo testni katalog izdelkov, ki se bo v bodoče še 
razvijal in uporabljal na tržišču. 
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ABSTRACT 
The main point of this thesis is the research and analysis of how to make a good and 
interesting catalog with stocking patterns. The catalog is a presentation of the 
company and therefore has to be unique and must stand out, but most importantly it 
has to present the products in an interesting and clear way. Pictures of products, 
descriptions of products and the company’s details will be included in the catalog. 
This information provides the customer with knowledge of what the company has to 
offer. 
In the theoretical part, there will be a discussion about what a catalog is, which types 
of catalogs exist and which are the main and attractive parts of a catalog that the 
user notices first. The goal of this thesis is to do a research about catalogs and for 
every reader to know what the catalog includes and how to create an attractive 
pattern catalog for stockings.  
In the practical or experimental part, a photographing in a photo-studio will take 
place. The photographing of all stocking patterns on a mannequin leg under certain 
conditions will later help with the design of the catalog. The catalog will be later 
printed (in a larger version) and used for company promotions for Proteks and 
Noteks. Followed by a survey in which the interviewee will decide, which part of the 
catalog he or she found the most interesting or attractive. The result will be a test-
catalog of products, which will be developed further in the future and used on the 
market.  
 
Keywords: stocking catalog, catalog, graphic design, types of catalogs, noteks
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Celotno diplomsko delo se nanaša na družinsko podjetje, ki je v lasti Branka in 
Liljane Novak. Podjetje Proteks (proizvodnja in promet s tekstilnimi in drugimi 
proizvodi d. o. o.) je bilo ustanovljeno leta 1990 in ga zdaj vodi, Branko Novak. 
Podjetje se prenaša iz roda v rod. Ustanovil ga je že, Stanko Novak, pred 27 leti in je 
skozi leta navdušil tudi svojega sina. Po poroki z Liljano Novak, je vse znanje 
prenesel tudi nanjo. Zaradi velikega povpraševanja se je podjetje razširilo. Tako je 
leta 2002 nastala dejavnost pletilstva nogavic pod imenom Noteks. Kljub temu da se 
je podjetje prenašalo iz roda v rod, je Branko svoje znanje razvil v podjetju Polzela, 
kjer je bil leta zaposlen kot tehnolog. Razvijal je nove vzorce in s tem postavljal nove 
trende na področju mode nogavic. Ne smem zanemariti, da je tudi Liljana s seboj 
prinesla ogromno znanja s področja tekstilstva. V preteklosti je bila zaposlena kot 
izmenovodja v Miku (Modna industrijska konfekcija) v Preboldu.  V podjetju sta 
zaposlena samo Branko in Liljana, ki pa sta prevzela vse funkcije in delovna mesta 
srednje velikega podjetja. Kljub temu, da je podjetje zelo majhno, po naročilu 
zalagamo slovenske lekarne in rehabilitacijski center Soča. 
Proteks je majhno podjetje, ki se prenaša iz roda v rod in ga vodi Branko Novak (pro- 
izvodnja, teks-tila). Proteks ima največ poudarka na ortopedskih izdelkih,  
proizvajanju ortopedskih navlek, pletenih in kvačkanih tekstilij, drugih nerazvrščenih 
tekstilij, proizvodnji nogavic, delovnih oblačil in proizvodnji pripomočkov. Zaradi 
povečanega obsega dela smo odprli še podjetje Noteks (No-vak, teks-til), ki ga 
starša zdaj skupaj uspešno vodita. Noteks je dejavnost proizvodnje pletenin, 
kvačkanih oblačil in nogavic.  
Tema diplomskega dela mi je zelo pri srcu tudi zaradi tega, ker sem kot 5-letna 
deklica  s svojimi starši sedela v proizvodnji in pomagala pri razvoju novih vzorcev. 
Skozi leta se je način poslovanja in trg povpraševanja zelo spreminjal. Naleteli smo 
na številne težave, ki pa smo jih uspešno prebrodili, in to nas je naredilo močnejše. 
Postali smo trdnjava, katero obzidje je zelo težko preskočiti in zrušiti. Naj samo 
omenim, da so slovenski proizvodi skozi leta postali vse manj cenjenji, uvoz je bil 
cenejši in tako se je tudi v našem podjetju začel boj za obstoj, vendar na koncu 
vedno zmaga kakovost. 
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Prvi katalog za podjetje Proteks je bil oblikovan leta 1995, ta je omogočil, da so ljudje 
podjetje bolje spoznali in se seznanili z našimi izdelki. Če primerjamo prvi katalog z 
današnjim, opazimo, da je največja razlika v razponu in kvaliteti barv, izbiri tipografije 
in velikosti samega kataloga. Prvo stran kataloga lahko vidimo tudi pod sliko 1. Večji 
poudarek je bil na opisu in ne na slikah, ki pa je za končnega kupca predstavljal 
pomanjkljivost, ker je slika vzorca veliko bolj pomembna pri odločanju kot sam opis. 
Pomanjkljivost pripisujemo zastarelemu poznavanju tehnologije in programov za 
oblikovanje marketinškega materiala. Ker smo zadnji katalog oblikovali sami, se 
zavedamo, kako pomembno je znanje, ki smo ga pridobili na fakulteti. Ne smemo pa 
zanemariti ustvarjalne žilice, ki mora biti prisotna pri ustvarjalcu. Pri katalogu je 
izredno pomembna začetna ideja, ki pa jo je treba poenotiti z željami kupcev. Potrebe 
in želje kupcev so skozi leta postale vse bolj zahtevne in se iz leta v leto spreminjajo. 
Za naše podjetje je predvsem pomembno, da si kupci lahko vizualno predstavljajo 
različne vzorce in kombinacije barv, ki jih je veliko. Trenutno je na voljo 80 vzorcev v 
osmih osnovnih barvah (črni, kožni, temno rjavi, sivi, beli, vijolični, bordo, temno 
modri) z dodatkom polipropilena ter dodatnih barv, ki se uporabljajo kot dodatek k 





















Oba logotipa podjetja (prikazana na sliki 2 in 3) smo izdelali sami kot delo v srednji 
šoli. Naša naloga je bila, da izdelamo celovito grafično podobo za eno podjetje in 

















2 TEORETIČNI DEL 
2.1 POJEM KATALOGA 
Že Roger C. Parker je v svojem delu Grafično Oblikovanje povzel, da je katalog 
podoben brošuram, le da je obsežnejši. Poudarek je na izdelkih. Kataloge se po 
navadi izdaja enkrat ali dvakrat letno in so zato navadno tiskani na dražjem papirju z 
več barvami. Poudarja, da tudi barve, ki jih je v katalogih precej, pospešijo prodajo. 
Izbira štiribarvnega tiska poveča dinamičnost kataloga, seveda pa zahteva tudi 
natančno in dobro oblikovanje. Platnice katalogov so navadno natisnjene na 
drugačnem papirju kot notranje strani. Avtor poudarja, da je za izboljšanje 
reprodukcije fotografij in barvitosti pomemben težji premazni papir (sijajni ali ne-
svetleč). Naslovnice so navadno okrašene samo z eno sliko najbolj priljubljenega 
izdelka, ki sporoča identiteto in spodbuja prodajo. Lahko pa je tudi kolaž ali skupina 
fotografij in ilustracij, ki opozarjajo na raznovrstnost predstavljenih izdelkov. Notranje 
strani kataloga avtor opisuje kot bolj zapletene, ker je prostor razdeljen na dele za 
slike, pripise k slikam in cene. Naročilnice in obrazci so navadno tiskani kot del 
kataloga. Spodbujanje odziva s preprostimi naročilnicami in brezplačnimi telefonskimi 
številkami lahko občutno povečajo prodajo. Večji poudarek je na straneh z opisi 
izdelkov, kjer se zahteva natančne podatke in značilnosti teh izdelkov ali storitev.  
Po navadi so tiskani na kakovostnem papirju. Takšen opis smo navedli tudi sami pri 
svoji izdelavi kataloga. Na prvo stran smo postavili logotip podjetja. [5] Osnovni 
namen kataloga je poenotenje informacij o izdelkih na enem mestu. [3] 
Na spletu smo našli članek v hrvaškem jeziku, ki lepo in nazorno razloži, da je 
katalog tako rekoč tudi seznam knjig, eksponatov in izdelkov, ki so namenjeni prodaji. 
Dobimo jih lahko v knjižnici, na razstavah, v trgovinah ali v proizvodnji podjetja. 
Katalog je po navadi v tiskani obliki, se pa od dobe računalnika vse bolj pojavlja tudi 
v spletni različici.  Katalog torej predstavlja sistematičen seznam izdelkov, katerih 
osnovni namen je olajšati kupčevo odločitev. Katalog imenujejo tudi prodajno orodje, 
ki nam nudi podroben pregled in načrt za celotno proizvodnjo podjetja. V katalogu 
tako najdemo poslovne in druge informacije o izdelkih ali storitvah. [8] 
Če povzamemo, lahko rečemo, da je katalog izvrsten način, ki omogoča podrobno 
predstavitev poslovne dejavnosti, saj predstavlja dosežke podjetja in mu tako služi 
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kot promocijsko sredstvo. Za dober katalog je poleg natančnega poslovnega načrta 
potrebna še kvaliteta izdelave in oblikovanja, ki bosta proizvod prikazala v vsej svoji 













2.2 VRSTE KATALOGOV 
Katalog lahko v osnovi razdelimo v dve skupini: komercialno in industrijsko. Pri 
predmetu uvod v grafične medije smo v prvem letniku fakultete (leta 2015) nekoliko 
na splošno govorili o katalogu. Razdelili smo ga na šest vrst: 
1. abecedni – avtorski katalog 
2. predmetni katalog 
3. prodajni katalog 
4. strokovni katalog 
5. univerzalni decimalni klasifikacijski (UDK) katalog 
6. posebne vrste kataloga (npr. katalog magistrskih del, doktorskih dizertacij, 
diplomskih del ...) 
 
 
2.2.1 Komercialni katalog 
Na predavanju smo razmišljali in prišli do ugotovitve, da je najbolj razširjena vrsta 
prodajni katalog, ki ga lahko uvrstimo pod komercialno vejo. Uporablja se v trgovinah, 
prodajalnah, tako pri malih kot tudi velikih podjetjih. Tudi mi izdelujemo prodajalni 
katalog, saj se bo uporabljal kot reklamni material, z njegovo pomočjo pa se bodo 
stranke lažje odločale o nakupu. [4] Po mnenju piscev članka Šta je catalog 
(prevedenega iz hrvaščine) opazimo, da se ti katalogi v glavnem razlikujejo po 
obsegu, načinu priprave, vsebine in tudi stopnje pridelave. Razlikujejo se tudi v 
obsegu barv, kakovosti papirja, lepljenju, vezavi … Pri teh katalogih je največ 
poudarka na sliki. Zlato pravilo je, da slika največ pove. Potreben je seveda tudi opis, 
ki pa je zelo kratek in nazoren. Če se podjetje tako odloči, lahko poleg doda še ceno 
in ostale podatke. V komercialni sklop katalogov tako vključimo opis, sliko, kakovost, 
količino, ceno in vrstni red. S tem ima potrošnik precej pomoči pri odločitvi nakupa in 
dostop do velikega izbora podatkov, ki jih nudi ponudnik. Primer komercialnega 
kataloga prikazanega na sliki 5 [10]. 
. 
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Slika 5: Primer komercialnega kataloga. [10] 
 
 
2.2.2 Industrijski katalog 
Industrijski katalogi so namenjeni predvsem veleprodajni mreži, uporabljajo se za en 
izdelek, skupino izdelkov ali storitev. Lahko so v vezani ali lepljeni obliki. V prevodu 
hrvaškega članka smo našli tudi dejstvo, da ima katalog poleg prodajno-
propagandnih funkcij tudi reprezentativen pomen, kar pomeni, da je videz in dolžina 
samega kataloga odvisna od načina rešitve in namena. Ker so industrijski katalogi 
običajno proizvedeni za daljše obdobje, je njihova proizvodnja razkošna, bogata in 
nekoliko dražja. Poleg debeline se industrijska vrsta kataloga razlikuje tudi po načinu 
zapiranja. Pri izdelavi kataloga je prva točka, pri kateri se ustavimo za dlje časa, 
skica. Tu je treba misliti na pogoje podjetja, priročno uporabo, stroške izdelave in pa 
na tisk, ker gre za industrijski katalog, ki je v 80 odstotkov primerov natisnjen na fini 
papir. Če gre za več podskupin ali raznolikost izdelkov, lahko katalog razdelimo na 
več delov ali skupin. Medtem ko je pri komercialnem katalogu poudarek na sliki, je pri 
industrijskem katalogu poudarek na opisu in besedilu. Pomembni so naslovi, 
poudarjene besede, razpiranje in razmik, velikost in slog pisave. Besedilo mora biti 
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jasno, preprosto in ne predolgo, da lahko bralec izve vse podrobnosti o izdelku. 
Besedilo mora biti specifično in ne splošno, kar pomeni, da je treba besedilo 
smiselno in povezano oblikovati. Če je v tem delu še slika / ilustracija, se mora tudi ta 
navezovati na ta del, da je celota kupcu oz. bralcu bolj živahna in zanimiva. V 
industrijsko vrsto kataloga se lahko vključi tudi velikost izdelka, težo, zmogljivost, 
vzdržljivost, obseg, ceno in pogoje dostave, vendar morajo biti le-ti jasno in vidno 
označeni. Na koncu ali začetku kataloga ne smemo pozabiti navesti tudi ime in ostale 
podatke podjetja (po potrebi telefon, e-pošto, telefaks, telegram). Primer dobrega 




Slika 6: Primer industrijskega kataloga. [11] 
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2.3 POMEN DOBRO OBLIKOVANEGA KATALOGA 
Po besedah ge. Črv, ki je napisala diplomsko delo na temo kataloga, je katalog tako 
rekoč obraz podjetja, ker lahko predstavlja strankin prvi kontakt s podjetjem. Če je 
oblikovanje katalogov pravilno urejeno, privabi kupca oz. stranko in ta naredi prvi 
korak. Prvi korak je lahko samo kontaktiranje podjetja in povpraševanje, če pa je 
stranka iz našega kataloga izvedela vse kar je potrebovala, lahko le-to omogoči že 
prvi nakup. V primeru, da katalog ni lepo oblikovan in ne vsebuje zadostno količino 
informacij, stranka predvideva, da tudi storitev ali izdelek ne bo na višji ravni. Za 
dober katalog je potrebna strategija in pravilno zastavljen cilj. Kaj mora končani 
katalog vsebovati pa je po navadi precej odvisno od želja strank ali odločitve 
podjetja. Na spletnem portalu graficnooblikovanje.org [2] DOMINANTUS, oblikovanje 
katalogov, prospektov, so po izkušnjah naredili seznam stvari, ki naj bi jih vseboval 
dober katalog. Te so: 
 Kazalo (slikovno, tekstovno), ki ne sme biti suhoparno, ampak jasno, da 
stranka takoj najde željeno temo ali izdelek. 
 Nagovor, ki je lahko samo pozdravni in se v večini uporablja samo pri 
obsežnejših katalogih s produkti. 
 Predstavitev podjetja (kratko, jedrnato, glavne kontaktne informacije podjetja). 
 Cenik (ta se največkrat nahaja v produktnem katalogu, ki vsebuje tudi 
preglednice in tabele). 
 OR-koda, ki stranki omogoča takojšen vpogled ali naročilo preko spleta 
(stranka kodo skenira). 
 Paginacija oz. oštevilčenje strani, da se stranka lažje znajde. 
 Naslovi in podnaslovi ločeni oz. obarvani v različnih barvah. 
 Na koncu kataloga pa kolofon, kjer se nahajajo podatki o avtorju besedila, 
oblikovalcu, tiskarju, letnici izdaje, številu naklade … 
 
Združenje grafičnih oblikovalcev je menilo, da je izpisalo glavne smernice, ki naj bi jih 
katalog vseboval, seveda pa je največ odvisno od želja podjetja, strank in pa v končni 
fazi tudi od ponudbe samih izdelkov ... [2]   
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2.4 POSTOPEK IZDELAVE KATALOGA 
Ga. Črv v svojem diplomskem delu opisuje, da katalog niso samo slike in besedilo 
združeni na straneh in potem natisnjeni. Dober katalog je rezultat dobrega, 
dolgoročnega načrtovanja in odločitev. Za izdelavo kataloga je potrebna skupina 
strokovnjakov. Vsak od njih prispeva delček zgodbe k celoti. Končni izdelek je tako 
rezultat timskega dela, dogovorov, odrekanj in sprememb. [1]   
Ob pričetku izdelave si je treba najprej začrtati osnutek. Tako bomo najlažje sledili 
korakom, ne da bi pri tem kakšnega izpustili. Po izkušnjah sodeč je najlažje najprej 
začeti pri določitvi osnovnih lastnosti kot so: format, pisava, barva in izbor fotografij. 
Nato sledi izdelava grobega osnutka. Tu določimo postavitev elementov, kam bomo 
umestili kakšne datoteke, slike in kje bo prostor za besedilo. Sledijo popravki, kot so 
lektoriranje ter pregled osnutka s strani nadrejenega ali podjetja, šele nato lahko sledi 
izdelava končnega izdelka. Tu začnemo seveda z uvrščanjem vseh popravkov ter 
zaključevanjem oz. dokončanjem kataloga. Po tem sledi še potrditev končne verzije 
pri naročniku oz. podjetju in tisk. Okvirno obdobje izdelave kataloga (po teh začrtanih 
korakih) traja približno en mesec. V tem času se naročnik in oblikovalec dogovarjata 
in popravljata izdelek do končne različice, vendar pa je čas izdelave odvisen tudi od 
morebitnih zapletov ali zamud. Zagotovo je treba največ časa vložiti v osnovno 
ogrodje in skico, saj je le-tu potrebnega največ razmišljanja in spreminjanja. Že v 
samem začetku se je treba vprašati, kaj želimo, da nam končni izdelek sporoča in 
tako pripraviti osnutek, od katerega je odvisno, kako hitro se bo sama izdelava 
kataloga naprej razvijala. Ker se tehnologija na trgu zelo hitro spreminja, v končni fazi 
nastane težava tudi pri spremembah v ponudbi in dovršenosti (spreminjanje 
podatkov o materialu, nove zamisli za katalog). 
Ekipo, ki izdeluje katalog, sestavljajo predstavnik podjetja, grafični oblikovalec, 
fotograf, pisec besedil, lektor in tiskar. Če je projekt obsežnejši, lahko tudi več oseb. 
Končni sklepi in potrditve kataloga potekajo na sestankih v živo ali preko spleta. [1]   
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2.5 OBLIKOVANJE KATALOGA 
Po povzetku pdf-ja s spleta z naslovom Basics of cataloging with marc content 
designation, se izdelava kataloga ne začne s postavljanjem besedila in slik, ampak 
se prične pri načrtovanju in skicah. Pri oblikovanju kataloga za podjetje se je treba v 
prvi meri držati določenih pravil, smernic in želj podjetnika. Da pa se dela ne lotimo 
na hitro in neučinkovito, si pri tem pomagamo z nekaj smernicam: 
Grafične elemente z močnim pomenom postavimo v zgornji (levi ali desni) kot. Pri 
listanju kataloga se namreč bralčeve oči tam največkrat ustavijo, prav tako sta 
zgornja kota prvi točki, ki ju človek na listu papirja vidi. Najmočnejšo moč ima levi kot, 
ker beremo iz leve proti desni. Ponavadi je močnejši element prav logotip ali ime 
podjetja. [6]   
Druga pomembna točka je tipografija in slog pisave. Pravilo je, da raznovrstnost 
pisav čimbolj omejimo (npr. linearne in serifne se nikoli ne smejo mešati). Potrebno 
je, da je pisava čitljiva in berljiva. Največkrat se izbere linearno pisavo, ker je veliko 
bolj čitljiva in razločna kot serifna. Pri tipografiji je pomembna tudi velikost pisave, kar 
pomeni, da pisava praviloma ne sme biti manjša od šestih pik, prav tako pa ne sme 
biti prevelika. Odvisno je tudi od števila strani oz. obsega samega kataloga. [6]   
Pod tretjo točko spada po besedah oblikovalcev pomembnost celovite oblike 
postavitve. Izdelati je treba funkcionalno razporeditev, pisavo, barvo in ikone, ki bodo 
na prvi pogled bralcu kataloga podale zanimivo informacijo. Ta oblika se mora potem 
v skladu z ostalimi stranmi ponavljati do konca kataloga, kar pomeni, da mora biti 
tema oz. rdeča nit vedno ista. Vseeno pa je dobro, da ima katalog kakšen poseben 
element, ker se tako bralec ne naveliča branja in listanja kataloga. [6]   
Formati kataloga so lahko različni, odvisno od namena, potrebe podjetja in same 
obsežnosti informacij, ki jih zajamemo v katalogu. Večinoma se uporablja standardni 
format A5 ali A4, vendar je za razgiban in zanimiv katalog treba gledati in razmišljati 
zunaj okvirjev. V našemu primeru smo format določili poljubno. [6]   
Na spletnem članku so razpravljali tudi o tem, da je bolje predstaviti posamezne 
izdelke kot vse naenkrat ali skupaj. Sicer pravijo, da je to veliko bolj ugodno kot 
celovitost, vendar v marketinškem smislu to ni najbolje. V našemu primeru smo se 
odločili, da na isto stran postavimo neki vzorec in vse njegove barvne različice. 
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Prioriteto ima glavni vzorec, kot dodatki pa so poleg manjši kvadratki z barvnimi 
različicami. [6]   
 
2.6 MATERIALI IN TEHNOLOŠKI POSTOPEK IZDELAVE NOGAVIC 
2.6.1 Osnove pletenja 
Z Brankom Novakom smo na kratko želeli predstaviti in opisati način in osnove pri 
pletenju nogavic. Za pletenje nogavic uporabljamo štiri sistemske stroje (podjetja 
LONATI), kar pomeni, da lahko v enem obratu cilindra napletemo štiri različne vrste, 
lahko tudi barve. V uporabi so tudi dvoizmenski stroji, vendar so aktivnosti na njih 
precej omejene. Osnovni elementi pletenja nogavic so zanke. Oblikujejo jih pletilne 
igle s pomočjo orodij, ki jim določajo način gibanja. Prav od tega je odvisen izgled 
zanke, ki jo bo igla oblikovala. Igla je sestavljena iz kavlja, jezička, korena in pete. 
Jeziček je prosto gibljiv, da lahko odpira in zapira glavo igle. Na koncu je sploščen v 
obliki žličke, da z njo sede na kavelj in ga pokrije, da lahko zdrsnejo zanke preko 
iglične glave. S peto, ki drsi po robovih kretnice, vodimo gibanje igle med pletenjem. 
Postopek oblikovanja zank pa je razdeljen na osem faz: odpiranje, zajemanje, 
polaganje niti, zapiranje in iznašanje, nalaganje, kuliranje, zapletanje in zategnitev. 
Po zadnji fazi se pričnejo igle gibati navzgor, da odprejo jezičke in pričnejo oblikovati 




Slika 7: Del delovnega prostora, proizvodnje podjetji  Proteks in Noteks. 
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2.6.2 Izdelava vzorca 
Za izdelavo vzorčnih izdelkov moramo podrobno poznati tehnološke zmogljivosti 
strojev, zgradbo samega vzorca in načine pletenja, ki jih bomo uporabili. Zamišljeni 
vzorec najprej izrišemo na karo-papir (2 x 2 mm), da si ga kasneje lahko lažje 
predstavljamo in narišemo v program.  Program, ki se uporablja za risanje vzorcev se 




Slika 8: Primer skice na karo-papirju za vzorec. 
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2.6.3 Material 
Naše nogavice so sestavljene iz 82 odstotkov poliamida in 18 odstotkov elastana. Če 
na kratko razložimo je elastan ali tako imenovana lycra zelo elastično vlakno, ki ima 
pri izdelovanju nogavic zelo pomembno vlogo, ker morajo biti nogavice čim bolj 
raztegljive. Medtem ko je na drugi strani poliamid, ki ima moč trdnosti in vzdržnosti, 
kar za naš proizvod predstavlja kvaliteto – da se nogavica po prvi uporabi ne raztrga. 
Krčenje pri vzdrževanju (pranju nogavic) se giblje od 1 do 3 odstotke. Pri materialu se 
upoštevajo tudi številke nogavic: velikost 8.5 = 1 (konfekcijska 38), velikost 9 = 2 
(konfekcijska 40), velikost 9.5 = 3 (konfekcijska 42), velikost 10 = 4 (konfekcijska 44), 
velikost 10.5 = 5 (konfekcijska 46) in velikost 11 = 6 (konfekcijska 48 - 50). 
Pri vzdrževanju samega materiala je potrebno paziti tudi na simbole kot so: 
 
 Pranje: dovoljen blag postopek pranja, zahtevano je ročno pranje. 
 
Sušenje v bobnu: sušenje v bobnu pri nižjih temperaturah, normalni temperaturi.             
 
Kemično čiščenje: kemično čiščenje ni dovoljeno.  
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 MATERIALI IN METODE 
Za eksperimentalni del je prikazana izdelava testnega kataloga, ki vsebuje le en del 
artiklov podjetji Proteks in Noteks. Najprej smo vse izdelke in doma pripravljene 
vzorce prinesli v fotografski studio. Tam smo s pomočjo mentorice nastavili pogoje za 
delo in pričeli fotografirati. Vse nogavice smo nataknili na umetno nogo, jih pravilno in 
natančno namestili ter poslikali. Delo je potekalo nemoteno in brez večjih težav, 
edina pomanjkljivost je bila, da je takrat v fotografskem studiu na 
Naravoslovnotehniški fakulteti delal samo en softbox in ena trda luč (zaradi prenove), 
zato so slike v toplejših odtenkih. Primer končne slike nogavice na umetni nogi lahko 
vidite na sliki 9. 
 
3.1.1 Nastavitve na fotoaparatu 
Za fotografiranje smo uporabili svoj fotoaparat Nikon D3100 in uporabili nastavitve: 
 Model fotoaparata: Nikon D3100 
 Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18-105MM F/3.5-5.6G ED VR 
 Program: manual 
 Iso 400 
 Zaklopka: 1/25 in 1/30 
 Zaslonka: F10 
 
3.1.2 Pripomočki v studiu 
Med ostale pripomočke je spadala še miza, ki je služila kot podstavek. Za ozadje 
smo uporabili bel papir za fotografiranje. Za osvetljevanje smo uporabili softbox 
(mehko luč) kot direktno luč in pa še eno dodatno luč za boljšo osvetlitev s strani. 

















Slika 10: Postavitev osnovnega ogrodja v fotografskem studiu. 
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3.2 RAZISKOVALNA ANKETA 
Za raziskovalno anketo smo se odločili, ker želimo izvedeti, kateri del našega 
testnega kataloga anketirance najbolj privlači oz. pritegne njihovo pozornost. Izbrali 
smo si 20 anonimnih anketirancev in jim pokazali svoj katalog. Nato so rešili anketo, 
jo oddali, potem pa smo zbrali in pregledali podatke. Na anketo je odgovorilo 10 
anketirancev moškega spola in 10 anketirank ženskega spola.  
Vprašanja iz ankete: 
1. Ali večkrat (več kot 3x v tednu) prelistaš katalog ali brošuro? 
2. Kaj vedno najprej pogledaš v katalogu? 
3. Ko prejmeš reklame, katere vrste kataloga najprej pregledaš? 
4. Kateri del ti je v mojem katalogu najbolj zanimiv? 
5. Ali bi v katalogu kaj spremenil? 
 
3.3 DODATEK ZA SLIKANJE – UMETNA NOGA 
Kot pripomoček za slikanje nogavic smo uporabili tudi umetno žensko nogo, ki je 
narejena iz trde plastike. Noga je namenjena za pomoč pri predstavitvi samega 
vzorca, saj si stranka le tako lahko lažje predstavlja, kako vzorec na koncu izgleda na 
sami nogi. Noga je narejena v povprečnih merah, kar pomeni, da je njena velikost 
realna povprečni ženski nogi. Noga je postavljena na namensko stojalo. 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
4.1 REZULTATI ANKETE 
Anketa je bila izvedena v mesecu avgustu. Na spletni strani mojaanketa.si smo 
izdelali anketo s petimi vprašanji. Spletno anketo smo nato razdelili med prijatelji na 
družbenih omrežjih. Na anketo se je odzvalo 20 anonimnih anketirancev, 10 žensk in 
10 moških. Povprečna starost žensk je bila 25 let, povprečna starost moških pa 21 
let. Po enemu dnevu smo podatke nato zbrali in jih analizirali. 
 
Slika 11 prikazuje v tortnem diagramu predstavljeno prvo vprašanje. Ugotovili smo, 
da kar 70 odstotkov vseh anketirancev velikokrat prelista katalog ali brošuro, 30 









1. Ali večkrat (več kot 3 x v tednu)  prelistaš katalog 
ali brošuro? 
DA = 70 % 
NE = 30 % 
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Iz drugega vprašanja oz. slike 12 je razvidno, da 80 odstotkov vseh anketirancev 
najprej pogleda slike, 20 odstotkov jih je odgovorilo, da najprej pogleda ceno, 0 
odstotkov pa opis. Se pravi, da so v dobrem katalogu najbolj pomembne prav slike. 
 
 





Tretje vprašanje je bilo namenjeno za splošno uporabo kataloga, predvsem da 
vidimo, kaj ljudi najbolj pritegne (živila, tekstil, drugo). 40 odstotkov anketirancev 
pregleda najprej reklame trgovin s tekstilom, 25 odstotkov jih najprej pogleda reklame 
trgovin z živili, 35 odstotkov pa jih najprej pregleda druge kataloge oz. reklame 
(strokovne). 
 
2. Kaj najprej pogledaš v katalogu? 
CENA = 20 % 
SLIKE = 80 % 
OPIS = 0 % 
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Slika 13: Ko prejmeš reklame, katere vrste kataloga najprej pregledaš? 
 
 
Iz slike 14 je jasno razvidno, kaj v našem katalogu najbolj pritegne pozornost oz. kaj 
je prva stvar, ki si jo potrošnik najbolj zapomni. Že sami smo sklepali, da bo 
predstavitev izdelkov požela največ klikov, kar pa je potrdila tudi sama raziskava. Kar 
60 odstotkom anketirancev je bila najbolj zanimiva ravno predstavitev artiklov (slike + 
opis), v 20 odstotkih so odgovorili, da prva stran, za predstavitev podjetja in uvodno 
stran pa se je odločilo 10 odstotkov anketirancev.  
 
 
Slika 14: Kateri del ti je v mojem katalogu najbolj zanimiv? 
3. Ko prejmeš reklame, katere vrste kataloga najprej 
pregledaš? 
4. Kateri del ti je v mojem katalogu najbolj zanimiv? 
REKLAME IZ TRGOVIN Z 
ŽIVILI = 25 % 
REKLAME IZ 
TRGOVIN S 
TEKSTILOM = 40 % 
DRUGO = 35 % 
PRVA STRAN = 20 % 
PREDSTAVITEV 
PODJETJA = 10 % 
UVODNA STRAN = 10 % 
PREDSTAVITEV 
ARTIKLOV = 60 % 
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Zadnje vprašanje se je predvsem nanašalo na to ali bi kdo od anketirancev v našem 
katalogu kaj spremenil in kar 95 odstotkov jih je odgovorilo z ne, le en odgovor je bil 




Slika 15: Ali bi v katalogu kaj spremenil? 
 
4.2 IZDELAVA TESTNEGA KATALOGA 
Šele ko smo po nekih smernicah in pogovoru z Brankom in Liljano Novak naredili 
grobo osnovo oz. skico, smo lahko začeli z oblikovanjem kataloga. Zamisel za format 
in samo obliko smo dobili iz knjige »The best of brochure design.« [9] Za oblikovanje 
smo izbrali program Adobe Indesign, ker ga od vseh grafičnih programov najbolj 
poznamo in je prav tako namenjen oblikovanju tiskovin z več stranmi. Slik po 
fotografiranju ni bilo treba dodatno urejati, ker so bile že vse dobro osvetljene. 
Nastavili smo le velikost oz. jih obrezali na sredino. Za format papirja smo izbrali 
velikost 300 mm x 170 mm, tiskan pa bo na trši papir in spiralno vezan. Format 
izdelka se nam zdi zelo pomemben, ker le-ta v končni fazi določa berljivost, mejnik in 
pa sam izgled kataloga. Ker razmišljamo zunaj okvirja, se nismo odločili za 
standardni format A4 ali A5, ampak za nekoliko drugačen in po našem mnenju bolj 
priročen format 210 mm x 160 mm (ležeče A4 + obrezan rob). Najprej smo si 
postavili strani, jim v masterju nastavili osnovne črtne – meje ter ozadje (da bo enako 
na vseh straneh) – ter pričeli s podrobnejšim oblikovanjem. Dodali smo vse slike 
5. Ali bi v katalogu kaj spremenil? 
NE = 95 % 
DA = 5 % 
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izdelkov, potem pa z Brankovo pomočjo dodali opis podjetja in ostalo besedilo. 
Katalog smo na koncu pregledali in ga dali tiskat ter vezat. Ker nam je tudi vezava pri 
katalogu pomembna, smo se odločili za spiralno vezavo, saj le-ta izraža enostavnost. 
Prav tako se lahko pri spiralni vezavi katalogu dodaja dodatne liste, kar je za nas 
ključnega pomena, ker Branko Novak še vedno razvija nove vzorce. Barve smo 
izbrali na podlagi logotipa podjetja Noteks. Le-te so kožno- oranžnih odtenkov, saj 
nas ta barva spominja na samo kožo. Sam testni katalog ima 60 strani in vsebuje kar 
57 vzorcev nogavic, nekateri artikli pa imajo še dodatne barvne možnosti. V katalogu 
je na prvi strani naslov (ki jo lahko vidite pod sliko številka 16) in pa logotip podjetja, 
na drugi strani pa so predstavljeni kontaktni podatki podjetja. V uvodnem poglavju v 
katalogu si lahko preberete nekaj o samih velikostih nogavic, sestavi – materialu, 
naštete pa so tudi osnovne barve, ki jih podjetje Noteks ponuja. Na slikah 16 in 17 si 
lahko ogledate v kakšnem delovnem okolju smo izdelovali svoj testni katalog, samo 
predstavitev in pa realiziran katalog pa lahko najdete v prilogi. 
 
 
Slika 16: Platnica kataloga.
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Rezultati analize izdelave testnega kataloga so pokazali, da potrošnik v katalogu 
največ pozornosti posveča slikam. Vsebinski del ni tako pomemben, kar pa ne 
pomeni, da ga je treba zanemariti. Ob izdelavi kataloga smo najprej pomislili, kaj bi si 
sami zaželeli in šele nato, kako bi to barvito predstavili končnemu kupcu. 
Fotografiranje je povzročalo veliko težav, saj se oblikovanje slik razlikuje od 
poznavanja fotografije. Težave pa smo imeli tudi pri osvetlitvi, ker je na fakulteti 
delala le ena luč. S postavitvijo izdelka in fotografiranjem umetnih nog smo želeli 
prikazati izvirnost, pestrost in zanimivost vzorcev, ker je postavitev same noge tako, 
kot da bi s stranskega profila gledali nogo manekenke.  
Pri pisanju diplomske naloge smo spoznali in se bolje poglobili tudi v same vrste 
kataloga, največ pozornosti pa smo posvetili smernicam in že napisanim pravilom, 
kako izdelati dober in kakovosten katalog, ki pa ga bomo implementirali na našem 
družinskem podjetju. Menimo, da je katalog zelo pomemben del marketinga in s tem 
bistven del pospeševanja prodaje. Žal pa naše diplomsko delo ne bo imelo 
nadaljevanja, da bi lahko dokazali, da je naša izdelava kataloga pripomogla k boljši 
prodaji in uspehu družinskih podjetji Noteks in Proteks. 
Rezultat dela je katalog nogavic, ki se lahko uporablja pri komunikaciji s kupci in 
temelji na slikovni predstavitvi izdelkov.  
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